dráma 1914-ből 3 felvonásban - írta Sas Ede by unknown
Dsbreczeni 7  árosi Színház
Folyó szám 12
m m  v A l  | » 1
Telefon szám 545.
Ma szombaton 1914. évi október hó 24 -én :
mérsékelt helyárakkal
Újdonság! 3tt először!
Dráma 1914-ből 3 felvonásban. I ita  : Sas Ede.
A darab személyei:
Mihály pópa — — — — — —
Miléva, leánya — — — — — —
Csák Lajos, főhadnagy, hadipilóta — -
Sztubnyai, százados — — — ■
G e r t te  I f“haílna8yok I I -
Koritnyiczay, hadnagy - - - - -  Baiazs ™  
Gömöri, tiszthelyettes _— — — — — Szakács Árpád
Panteleimon, kántortanitó  
Egy zarándok bará t — — — —
Kemény Lajos 
Halassy Mariska 
D ’arigó Cornél 
Kassay Károly 
Szentgáli Jenő 
Lugossy Dániel 
Balázs Bálint
Turay Antal 
Arday Árpád
Durák tisztiszolga — — — — — — Várnay László
Györgye > , cselédei -  -  -  Kovács K.
Trandafira \ 3 pÓpa cseledei _  _  _  Ruzsay Anna
Filemon, sekrestyés — — — — —  — Kolozsváry Albert
Ravaruska —  — — — — — — Kőszegi Károly
Grudnov — — — — — — Völgyi József
Dimitri — — — — — — — — Szigeti Jenő
Pásztor — — — — — — — — Földváry Sándor
K áplár — — — — — — — — Gsepregi Lajos
Tisztek, katonák, paraszt nép, bucsusok.
_ f « Földszinti és I. emeleti páholy 6 K 70 fill. Földszinti családi páholy 10 K 20 fill. Első emeleleti családi páholy 
U  A j  T7 Q  "P Q  I r  * 8 K 70 fill. Másod emelet páholy 4 K 70 fill. Támlásszék I. rendű 1 K  86 fill. Támlásszék II. rendű 1 K 56 fill. 
l i  n i  y úbk (h*X • -p^miásszék III. rendű 1 K 26 fill. Erkély I. sor 86 fill. Erkély II. sor 76 fill. Álló-hely 54 fill. Deák-jegy 
32 fill, Gyermek-jegy 42 fill. K arzat első sor 44 fill. K arzat többi sor 32 fillér.
NAPPALI PÉNZTÁR: délelőtt 9 -1 2 -ig  és délután 3 -5 - ig . ESTI PÉNZTÁR: 6 és fél órakor.
Előadás kezdete 9  és fél órakor.
Folyó szám 13. 14- Vasárnap: 1914 október hó 25-én: Két előadás!
Délután 3 órai kezdettel : E ste fél 8 órai kezdet te l :
Szabin nők elrablása. Vörös ördögök
Bohózat 4 felvonásban.
Debreczen sz. kir. város könyvnyomda-vállalata. 1914.
Énekes alkalmi já ték  7 képben tánczczal.
D ebreceni E gyetem  Egyetem i é s  Nemzeti Könyvtár. helyrajzi szám : M s Szín 1914
